Misión de R. Reyes, presidente titular de la República, á los departamentos de la costa Atlantica y Antioquia, en desempeño de la comisión especial que el Gobierno le confió para estudiar asuntos económicos é industriales (abril á mayo de 1908) by unknown
EN BOGOTA
El Sr. D. Alvaro Uribe le dirigió la palabra como Presi-
dente del Consejo administrativo del Distrito Capital en los
siguientes términos:
«Excmo. Sr.:
« Habéis recorrido centenares de leguas en seguimiento
de la solución del problema económico que aqueja á la Nación,
y las habéis recorrido en corto tiempo merced al estado en que
habéis colocado las vías de comunicación, mediante las cuales
e han acercado las regiones distantes, así como por medio de
la concordia se han acercado igualmente los elementos más
antagónicos del país.
«En todos los lugares del tránsito habéis podido recoger
el fruto de vuestras energías, palpando el aprecio que de ellas
hacen los colombianos; imponentes, espontáneas recepciones
os han hecho la comercial Barranquilla. Cartagena la heroica,
la fértil Santa Marta y la laboriosa y rica Medellín. Hoy toca
á Bogotá recibiros, y ¡1 mí como Presidente del Consejo ad-
ministrativo del Distrito Capital el alto honor de saludaros.
«Los habitantes del Distrito Capital, animados de los
mismos sentimientos que aquellos de las poblaciones que aca-
báis de visitar, esperan gozosos á aquél que ha ahuyentado el
espectro de la guerra civil, vencedor ayer en las lides de la
guerra y hoy en los campos fecundos del trabajo.
«Todos los elementos se unen para recibiros: á vuestro
lado las más altas dignidades civiles y eclesiásticas; allí más
de cinco mil niños os esperan para saludaros entonando el
himno nacional, y pregonan con su presencia el impulso que
habéis dado á la instrucción pública primaria; el gremio de ar-
tesanos os abre calle de honor, diciendo del puesto que ocu-
páis en el corazón del pueblo laborioso '.' honrado; aquí os
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acompañan los representantes de los Departamentos; allá las
damas bogotanas os presentarán un saludo que diga de la
gratitud de las madres, de las esposas y de las hijas al man-
datario que las ha regalado con los inapreciables beneficios de
la paz.
it En nombre del Distrito Capital y de Bogotá, la ciudad
del Aguila Negra y de las Granadas de Oro, tumba de cenizas
para vos venerandas y cuna de vuestros hijos, os presento el
respetuoso saludo de bie,nvenida. »
El Excmo. General Reyes contestó de la siguiente manera:
«Agradezco profundamente el honroso saludo que aca-
báis de diriirme como Presidente del Consejo administrati-
vo del Distrito Capital, y de igual manera agradezco las mani-
festaciones de canño que me hacen el Clero, los Representantes
de los Departamentos, los empleados civiles, los alumnos de
las escuelas y colegios, el bonrado y laborioso gremio de arte-
sanos, los habitantes de Bogotá y muy particularmente las
que anunciáis que me harán las cultas y patriotas damas de
esta ciudad.
cConsidero estas manifestaciones como una prueba espon-
tánea y elocuente de que se reconoce la buena voluntad con
que he trabajado y seguiré trabajando por el bienestar y en-
grandecimiento de nuestra patria, bajo el imperio de la paz,
de la moral cristiana y del respeto de todos los derechos jus-
tos y legítimos de los ciudadanos.
«No por falsa modestia sino por honrado convencimiento,
ahora como en otras ocasiones, declino el altísimo honor que
me discernís al declararme autor de la concordia nacional y de
la paz, que es su fruto obligado, y repito que esta magnífica
obra, tan fecunda en bienes de todo género, se debe á la bue-
na índole y al patriotismo de todos los colombianos, que en la
escuela del infortunio hemos aprendido á respetarnos y á
amarnos.
«Es verdaderamente conmovedor y de positivo consuelo
para el sentimiento nacional el espectáculo que presentan los
niños y jóvenes, es decir, la nueva generación que se educa en
el respeto á la autoridad y que será la que mañana dirija los
destinos del país, cantando el himno nacional, que casi se
había olvidado. Igual espectáculo he presenciado en las ciu-
dades, poblaciones, aldeas y escuelas rurales, durante mi lar-
go viaje, en donde se me ha recibido entonando este hermoso
himno y con la bandera patria desplegada, y os confieso qti€
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al oírlo y al ver las multitudes descubrirse con respeto al es-
cuchar sus notas, he sentido mis ojos inundados de lágrimas
patrióticas y he exclamado: «Por fin tenemos Patria grande
y amable pan todos los colombianos.)
«Antes de llegar a las capitales de los Departamentos de
la Costa y Antioquia manifesté á los Sres.Gobernadores,
como lo hice con vos, que no aceptarla recepción alguna que
tuviera carácter oficial. Así lo hicieron los Sres. Gobernado-
res, y de ello estoy agradecido, por respeto á mis conciudada-
nos y por propio respeto, porque creo que aún no es tiempo
de juzgar los actos de la actual Administración nacional, de
la cual tengo el honor de ser Jefe, y prefiero á ser festejado
trabajar en silencio, como es mi deber.
«En Barranquilla, adonde llegué á las cuatro de la maña-
na; en Cartagena, adonde entré muy temprano, y en Mede-
llín, adonde anuncié que llegaría de noche, los Sres. Goberna-
dores no pudieron contener el sentimiento público, y habría fal-
tado á deberes elementales de cortesía si hubiera rehusado las
espontáneas manifestaciones que se me hicieron con esplendor
que agradezco, por todos los habitantes, sin distinción de co-
lores políticos ni de clases sociales.
«Veo que lo mismo sucede en Bogotá, yos confieso que
esto me conmueve hasta lo profundo de mi alma y que lo
acepto como el reconocimiento de mi buena voluntad para
servir á la Patria y como seial de acatamiento á la alta auto-
ridad de que me hallo investido.
«Las mejoras que han alcanzado las vías de comunicación
me han permitido visitar en el curso de un mes la Intendencia
de La Goajira, los Departamentos de Magdalena, Bolívar,
Atlántico y Antioquia, estar en la feria que se ha verificado
últimamente en Girardot, con distinguidos ciudadanos del
Tolima, Huila, Cundinamarca y Quesada, y recorrer ocho-
cientas leguas de nuestro rico territorio.
<Esta mejora de las vías de comunicación permitirá á los
colombianos viajar con mayor frecuencia, estimarse más entre
sí y fomentar el comercio por medio del intercambio de los
productos de las más apartadas regiones, y al mismo tiempo
les enseñará á apreciar en su justo y verdadero valor que la
belleza y progreso de la capital de un país corresponde á todo
él, como sucede en las naciones civilizadas, que generalmente
se juzgan por sus ciudades capitales, cuyos habitantes perte-
necen, como en Bogotá, á diversas localidades.
'Por esta razón el saludo que me dirigís en nombre -de Bo-
gotá lo recibo y acepto como si fuera de la Nación entera.
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'Aprovecho la presente oportunidad para recordar que en
este mismo lugar se me ha recibido en otras ocasiones con bé-
lico entusiasmo, se me ha coronado de laurel y se me ha obse-
quiado espléndidamente corno á guerrero vencedor. Entonces
halagaba las pasiones políticas y confieso con gratitud que los
vencidos no me miraban mal.
«i Cuán diferente es hoy, señor, esta fiesta verdaderamen-
te nacional, en que todos los habitantes de la capital, confun-
didos en un solo sentimiento de amor patrio, me abruman con
sus manifestaciones de cariño y de confianza, como ha sucedi-
do en Santa Marta, Riobacha, Barranquilla, Cartagena, Me-
dellín y poblaciones del tránsito.
«Mi corazón recibía entonces con tristeza aquellas ovacio-
nes, porque recordaba que en los campos de batalla habían
perdido la existencia amigos y enemigos políticos, pero todos
compatriotas y hermanos nuéstros que dejaban viudas y huér-
fanos sumidos en el dolor y muchos en la miseria, mientras
que hoy el entusiasmo patrio es resultado de la concordia que
existe en la familia colombiana y que con mayor vigor he pal-
pado en los lugares de la Costa atlántica y del Departamento
de Antioquia ya nombrados.
«Está en la conciencia nacional que de hoy en adelante los
triunfos de la civilización y del progreso se celebrarán con
mayor entusiasmo que los de Roldanillo, Santa Bárbara, En-
ciso, etc.; que los que tomámos parte en ellos y fuimos vence-
dores hemos cambiado la espada de guerreros por la herra-
mienta de agricultores ó de industriales, y que cuando se nos
recuerdan aquellos dolorosos triunfos sentimos gran rubor,
porque bien podría decírsenos como Dios dijo á Caín: «L. Qué
hiciste de tu hermano 7»
Bogotá, Mayo 25 de 1908
INFORME DE It. REYES
PRFIDENTE TITULAR DE LA REPÚBLICA, AL CONSEJO DE MINISTROS SOBRE
SU MISIóN Á LA COSTA ATLÁNTICA Y AL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA A ESTUDIAR ASUNTOS ccoN&.acos
1% INDUSTRIALES
Honorables miembros del Consejo de Ministros.
En desempeño de la misión que el Gobierno tuvo á bien
confiarme para estudiar asuntos industriales y éconómicos en.
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la Costa atlántica y en el Departamento de Antioquia, partí
de esta ciudad el día 20 de Abril próximo pasado y visité los
Departamentos del Magdalena, Atlántico, Bolívar, Intenden-
cia de La Goajira y Departamento de Antioquia.
En dicho Departamento me entendí con los señores Go-
bernadores y con los principales comerciantes, agricultores é
industriales de las respectivas localidades, y conceptuando
que uno de los medios más eficaces para imponer al público
de la misión de que me había hecho cargo era dictar confe-
rencias sobre los asuntos objetos de mi gira, después de tra-
tarlos y estudiarlos con aquellas entidades dicté en Barran-
quilla, Cartagena, Medellín y Girardot las que acompaño en
copia á este informe para vuestro conocimiento.
Respecto de los puntos tratados con las autoridades, co-
merciantes, agricultores é industriales de Santa Marta, Ba-
rranquilla, Cartagena y Medellfn, acompaño copia de las actas
de las sesiones que se tuvieron y de los memorándum que se
redactaron, y que son los siguientes:
En Santa Marta—Memorándum pasado al Sr. Gober-
nador del Magdalena en que consta lo referente á la indus-
tria bananera, canalización de la Ciénaga y del caño de Santa
Marta para facilitar la entrada hasta el Ferrocarril de este
nombre de los vapores que navegan en el Magdalena; proyec-
to de decreto sobre la organización de la Colonia militar,
agrícola y penal, y adjudicación de baldíos, y refección del
faro de Santa Marta y del de Riohacha;
En Barranquilla—Notas cruzadas con el Gerente del
Banco de Barranquilla para la fundación de un Banco en
Santa Marta y fomento de la industria bananera.
En Cartagena—Acta de la sesión que tuvo lugar en
aquella ciudad con el Gobernador del Departamento y con
los representantes del comercio y de las industrias, en que se
trató:
a) Establecimiento de una línea de vapores nacionales
entre Colón y Riohacha para facilitar la comunicación entre
esos puertos;
6) Organización del Banco de Santa Marta para fomen-
tar la industria bananera;
c) Estudio de los terrenos de la Costa Abajo para esta
misma industria;
d) Comisión que debe ir al Chocó á estudiar asuntos
económicos é industriales, debiendo pasar su informe al Go-
bierno.
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En ¡Medellín—Actas de las sesiones que tuvieron lugar
para tratar los asuntos referentes al Ferrocarril de Antioquia.
Llegué á Girardot cuando se verificaba la importante
feria que sé ha establecido en aquella población; allí estuve
con los Gobernadores de Cundinamarca, Tolima y Quesada,
y dicté una conferencia sobre asuntos de interés para esos
Departamentos, de la cual acompaío copia.
No habiendo podido visitar el Chocó ni permanecer por
más tiempo en mi viaje para organizar la Colonia militar,
agrícola y penal de Santa Marta y los demás asuntos que
constan en los documentos adjuntos á este informe, creo que
es conveniente que el Sr. Dr. Camilo Torres Elicechea, Mi-
nistro titular de Hacienda y Tesoro, vaya á la Costa atlán-
tica á continuar la misión que yo interrumpí y al mismo tiem-
po A atender su salud, que se ha quebrantado con el ímprobo
trabajo que ha tenido en cerca de cuatro años. Aunque reco-
nozco que los servicios del Dr. Torres Elicechea son muy
importantes en esta capital, considero que mayormente lo
serán acabando de cumplir la comisión que estaba A mi cargo
y por esta razón le he exigido que arregle su viaje lo más
pronto posible.
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